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НАУКА — В ЖИТТІ, ЖИТТЯ — В НАУЦІ
(до 80-річчя від дня народження Тетяни Михайлівни Черевченко)
11 січня виповнилось 80 років доктору біо-
логічних наук, професору, члену-ко рес пон-
денту Національної академії наук України, 
заслуженому діячу науки і техніки Украї-
ни, почесному директору Національного бо-
танічного саду ім. М.М. Гришка НАН Украї-
ни Тетяні Михайлівні Черевченко.
У нашій країні та за її межами ім'я 
Тетяни Михайлівни нерозривно пов'язане 
із створенням в Україні унікальних ко-
лекцій багатьох груп квіткових тропічних 
і субтропічних рослин, насамперед орхід-
них, опрацюванням теоретичних засад їх 
інтродукції в умови захищеного ґрунту та 
збереження ex situ; з дослідженнями впли-
ву мікрогравітації на розвиток вищих рос-
лин та з розробками в галузі фітодизайну 
і промислового квітникарства, втіленням у 
життя проекту створення експозицій у но-
вому оранжерейному комплексі. Саме за-
вдяки Тетяні Михайлівні були закладені 
підвалини комплексної охорони біорізно-
манітності тропічних рослин ex situ — від 
дослідження еколого-ценотичних особли-
востей цих рослин у тропіках, до розробки 
методів масового розмноження, викорис-
тання їх при створенні експозицій як за-
собу інформування широкого загалу щодо 
різноманітності світової флори та необхід-
ності її збереження.
Народилась Тетяна Михайлівна 11 січ-
ня 1929 р. у селі Почапинці Лисянського 
району на Черкащині. Мама Тетяни Ми-
хайлівни — Поліна Іванівна Михайлов-
ська — була вчителькою, а батько — Ми-
хайло Петрович Михайловський — вете-
ринарним лікарем. З 1946 по 1949 рік 
Тетяна навчалась у технікумі рибництва 
в с. Шевченкове Звенигородського райо-
ну. По його закінченні вступила на біоло -
го-ґрунтознавчий факультет Київського 
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державного університету ім. Т.Г. Шевчен-
ка, який закінчила у 1954 р. Свій шлях у 
велику науку Т.М. Черевченко розпочала 
у дендропарку "Олександрія" в м. Біла 
Церк ва. Тут Тетяна Михайлівна працювала 
спочатку старшим лаборантом, а потім — 
старшим квітникарем.
З 1965 року життя Тетяни Михайлів-
ни нерозривно пов’язане з Національним 
ботанічним садом НАН, де вона пройшла 
шлях від молодшого наукового співробітни-
ка до директора цієї установи. В 1969 році 
в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного АН 
України Т.М. Черевченко захистила кан-
дидатську дисертацію на тему "Рост, раз-
витие и декоративные качества некоторых 
цветочных растений закрытого грунта под 
влиянием регуляторов роста" [1], яка була 
присвячена застосуванню нових регулято-
рів росту в квітникарстві.
Захист її докторської дисертації на тему 
"Тропические орхидные. Морфобиологи-
ческое изучение и внедрение в культуру 
закрытого грунта" [3] також відбувся в Ін-
ституті ботаніки ім. М.Г. Холодного АН 
України в 1984 р. Офіційними опонентами 
були доктори біологічних наук Д.М. Добро-
чаєва (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного 
АН України), Т.Б. Батигіна (Ботанічний ін-
ститут ім. В.Л. Комарова РАН), а також 
кандидат біологічних наук В.В. Роост (Тал-
ліннський ботанічний сад, Естонія), які ви-
соко оцінили роботу дисертанта. Це була 
перша в Україні інтродукційна робота, яка 
поклала початок різноплановому вивченню 
орхідей тропікогенних флор в умовах оран-
жерейної культури з метою їх впроваджен-
ня у промислове квітникарство та охорони 
ex situ. Керівником Тетяни Михайлівни при 
написанні кандидатської дисертації і кон-
сультантом — при підготовці докторської 
був академік АН України Андрій Михай-
лович Гродзінський.
У 1974 р. в НБС було створено відділ за-
критого ґрунту, до складу якого ввійшли 
три лабораторії: культури ізольованих 
тканин, регуляції росту і розвитку тропіч-
них рослин, діагностики мінерального жив-
лення тропічних та субтропічних рослин у 
закритому ґрунті. З перших днів створення 
до 1992 р. відділ очолювала Т.М. Черевчен-
ко. Це був час створення колекційних фон-
дів та розвитку нових напрямів досліджень. 
Відділ сформувався в зрілий науковий ко-
лектив з дослідженнями не лише в галузі 
біоморфології, а й фізіології, біохімії, еко-
морфології, екоанатомії та біотехнології ін-
тродуцентів. З перших років існування від-
ділу як самостійної одиниці основні зусил-
ля було спрямовано на створення та 
вдосконалення колекцій. Із 1977 по 1986 р. 
Т.М. Черевченко взяла участь у чотирьох 
експедиціях до різних флористичних об-
ластей Неотропічного та Палеотропічного 
царств на науково-дослідному судні "Ака-
демик Вернадский" (1977 р. — 15-й рейс, 
1979 р. — 19-й рейс, 1981 р. — 24-й рейс, 
1986 р. — 34-й рейс), 1988 р. — в експедиції 
на Кубу. Колекція тропічних та субтропіч-
них рослин створювалась як фундамен-
тальна колекція, склад якої повинен був 
якнайповніше репрезентувати флористич-
ну різноманітність тропіків. Участь в екс-
педиціях дала змогу Тетяні Михайлівні з 
колегами вивчити біологічні та еколого-
ценотичні особливості тропічних рослин в 
умовах їх природних місцезростань, оскіль-
ки від цього значною мірою залежить 
успішність інтродукції цих рослин в умо-
вах оранжерейної культури [5, 14].
Під керівництвом Тетяни Михайлівни та 
за її безпосередньої участі була створена 
одна з найбільших в Україні колекцій рослин 
флори тропіків і субтропіків, яка сьогодні на-
лічує 3100 видів і різновидів, що представля-
ють понад 700 родів і 150 родин. У 1999 р. цій 
колекції, першій в Україні серед аналогіч-
них колекцій, було надано статус Національ-
ного надбання як унікальному зібранню рос-
лин світової флори, що має велике природо-
охоронне, наукове, освітнє зна чен ня.
Чільне місце в дослідженнях Тетяни 
Михайлівни завжди займали орхідні. Спо-
чатку це були представники, перспективні 
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з точки зору впровадження у квітникар-
ське господарство, а з кінця 80-х років ми-
нулого століття основну увагу Т.М. Черев-
ченко приділяла вивченню біології розви-
тку рідкісних видів орхідей, які через 
порушення природних екосистем потребу-
вали опрацювання системи невідкладних 
заходів для їх охорони як in situ, так і ex 
situ. Нині ця колекція налічує близько 450 
природних видів та різновидів і понад 150 
садових форм та сортів, що належать до 
160 родів Orchidaceae. *
У колекції представлені рослини енде-
мічних видів орхідних з основних осередків 
походження та різноманітності багатьох 
груп квіткових рослин — Південно-Східної 
Азії (Calanthe R. Br., Dendrobium Sw., Co-
elogyne Lindl., Paphiopedilum Pfitz.) та Пів-
денної і Центральної Америки (Cattleya 
Lindl., Laelia Lindl., Oncidium Sw.), які че-
рез деградацію тропічних екосистем пере-
бувають на межі зникнення. 
У 1989 р. за ініціативою та за безпосеред-
ньої участі Т.М. Черевченко було розпочато 
наукові дослідження, спрямовані на охоро-
ну ex situ орхідей флори В’єтнаму. Завдяки 
співпраці з Інститутом тропічної біології (м. 
Хошимін) Національного центру природни-
чих наук і технології В'єт наму та експеди-
ційним дослідженням Тетяни Михайлівни 
та її учнів у цій країні (з 1989 по 2004 р.) було 
створено унікальну колекцію, досліджено 
еколого-цено тич ні особливості орхідних, що 
належать до різних екологічних груп (гео-
фіти, епіфіти, літофіти), розроблено методи 
їх масового розмноження та технологію 
культивування, що є неодмінною умовою 
збереження біорізноманітності цих рослин 
ex situ [11].
*  Колекцію тропічних видів орхідних НБС, які є об’єктами регу-
лювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і 
фауни, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), було заре-
єстровано в Мінприроди України (повідомлення № 6939/19/1-10 від 
23.06.2004 р.) відповідно до Правил ввезення в Україну зразків видів 
дикої флори.
Закладання першого блоку фундаменту нового 
оранжерейного комплексу в НБС (1985 р.)
Тетяна Михайлівна в складі експедиційної групи 
(В'єтнам, грудень 2003 р.)
На острові Фу-Кок (В'єтнам, грудень 2003 р.)
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Колекція живих рослин відкриває ши-
рокі перспективи щодо їх охорони ex situ. 
Крім того, колекція рослин, що походять з 
різних кліматичних зон, є цінним матеріа-
лом для проведення досліджень у галузі 
порівняльної морфології, біоморфології, 
ево люційної морфології, фізіології та еко-
анатомії.
Властиві Тетяні Михайлівні широкий 
науковий кругозір, вміння бачити пер-
спективи і наукова інтуїція сприяли розви-
тку нових напрямів досліджень у відділі 
тропічних та субтропічних рослин.
Період з 1980 по 1990 р. можна назвати 
"золотим віком" в історії розвитку відділу 
тропічних і субтропічних рослин. Було 
досліджено біологію розвитку багатьох ін-
тро дуцентів, розроблено методи їх масо-
во го розмноження в культурі in vitro, ви-
вчено особливості онтоморфогенезу в умо-
вах оран жерейної культури і культури in 
vitro, розроблено технологію культиву-
вання в умовах оранжерейної культури 
[2]. Розмножені in vitro рослини поповни-
ли асортимент квітникарських гос подарств 
не лише України, а й Росії та країн Балтії. 
Учні Тетяни Михайлівни одними з перших 
у колишньому Радянському Союзі захис-
тили кандидатські дисертації з біології 
розвитку в умовах оранжерейної культу-
ри тропічних рослин багатьох систематич-
них груп (Araceae Juss., Amaryllidaceae 
Jaume St.-Hil., O rchidaceae Juss. тощо), біо-
технології, фізіології рослин, фітодизайну 
та космобіології. Методичними рекомен-
даціями з розмноження рослин як in vivo, 
так і in vitro, технологіями культивування 
інтродуцентів в умовах захищеного ґрун-
ту, практичними рекомендаціями з фіто-
дизайну, розробленими авторським ко-
лективом під керівництвом Тетяни Ми-
хайлівни, й досі користуються фахівці бо-
танічних садів України та інших країн на 
пострадянському просторі.
В основі робіт зі збереження генофон-
ду рідкісних видів ex situ лежить опра-
цювання ефективних методів їх масового 
розмноження і технології культивування 
цих рослин в умовах оранжерейної куль-
тури. Для видів орхідей, яким притаман-
на морфофізіологічна редукція, фактич-
но єди ним ефективним методом масового 
розмноження є культура in vitro. Саме 
тому у НБС за ініціативою Т.М. Черев-
ченко було створено лабораторію ізольо-
ваних тканин, де вперше в Україні на 
основі всебічного вивчення біології інди-
відуального розвитку та еколого-фізіо ло-
гічних особливостей рослин було розро-
блено метод насіннєвого та клонального 
мікророзмноження в культурі in vitro тро-
пічних і субтропічних рослин різних сис-
тематичних груп, зокрема понад 100 ви дів 
орхідних.
Завдяки діяльності цієї лабораторії ду-
же обмежений на той час асортимент де-
коративних культур захищеного ґрунту 
не лише України, а й Росії та країн Балтії, 
поповнили орхідеї цимбідіум, каланта, 
дендробіум, фаленопсис тощо. Нині в ко-
лекції культур in vitro зберігаються рос-
лини не лише багатьох рідкісних видів 
тропікогенних флор, а й цінних плодових, 
квітниково-деко ратив них, деревних куль-
тур, перспективних з точки зору їх прак-
тичного застосування. В лабораторії про-
йшли підготовку фахівці в галузі біотех-
нології інтродуцентів з багатьох ботанічних 
садів та дендропарків України.
Ювілей у В'єтнамі (м. Хошимін, 11 січня 2004 р.)
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Велику увагу Т.М. Черевченко приділяє 
розробці принципів озеленення інтер'єрів 
різного функціонального призначення. За-
вдяки науковій інтуїції Тетяни Михай-
лівни та її прекрасному знанню тропічної 
флори був значно поповнений асортимент 
рослин для озеленення на основі впрова-
дження нових видів тропічної флори, які 
до цього рідко траплялись навіть у колек-
ціях ботанічних садів. У 1980 р. за участь в 
озелененні об'єктів Олімпіади-80, зокрема 
Центрального республіканського стадіону, 
Т.М. Черевченко було нагороджено грамо-
тою Президії Верховної Ради УРСР.
Значне місце у науковому доробку 
Т.М. Черевченко займають дослідження 
впливу умов космічного польоту на ана то-
мо-мор фологічні [16] та фізіолого-біо хі-
мічні [7, 17] особливості орхідних. Саме 
Те тяні Михайлівні належить ідея вико-
ристання епіфітних орхідей як модельного 
об'єкта для вивчення впливу мікрограві-
тації. В результаті експериментів, викона-
них протягом 1979–1981 років, було дове-
дено, що епіфітні орхідеї — найпридатні-
ша група рослин для дослідження впливу 
умов динамічної невагомості, оскільки 
вони невибагливі до умов живлення та во-
допостачання, мають низку ксероморфних 
ознак (запасаючі органи-туберидії, товсту 
кутикулу), в природі часто трапляються в 
маргінальних умовах, а їхні корені мають 
низьку геотропічну реакцію. Для дослі-
дження впливу умов тривалого космічного 
польоту було відібрано 22 види тропічних 
наземних та епіфітних орхідей. Рослини 
були висаджені в касети спеціального 
контейнера-мікро оран жереї "Ма лахіт-2", 
який був встановлений на орбітальній 
станції "Салют-6". У 1981 р. ця мікрооран-
жерея демонструвалася на ви ставці "Ін-
теркосмос" у Франції.
Вперше в світовій науці виявлено осо-
бливості росту та розвитку вищих рослин в 
умовах тривалої динамічної невагомості та 
гермооб’єму, експериментально підтвер-
джено припущення про низьку геотропіч-
ну реакцію епіфітних орхідей, доведено 
можливість їх використання для фітоди-
зайну космічних літальних апаратів [9, 16, 
17]. Член-кореспондент НАН України, про-
фесор Т.М. Черевченко та доктор біологіч-
них наук Н.В. Заіменко протягом багатьох 
років беруть участь у міжнародних про-
ектах з вивчення впливу мікрогравітації 
та гермооб’єму на ріст та розвиток вищих 
рослин і з 2000 р. є членами Міжнародної 
асоціації дослідників космосу (COSPAR).
У 1975 р. Т.М. Черевченко призначе-
но заступником директора з наукових 
питань, а з 1988 р. — директором Націо-
нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
НАН України.
Різноплановість наукових інтересів, ви-
сока ерудиція та організаторський талант 
дали змогу Тетяні Михайлівні успішно ке-
рувати колективом Ботанічного саду, до 
складу якого входять підрозділи не лише 
інтродукційного, а й експериментальних 
напрямів.
Очоливши Ботанічний сад у скрутний 
для країни час, Т.М. Черевченко зберегла 
національну перлину, створену самовідда-
ною працею кількох поколінь співробітників 
Саду, її директорів — д-ра біол. наук, ака-
деміка АН України М.М. Гришка, д-ра біол. 
наук, чл.-кор. АН УРСР Є.М. Кондратюка, 
академіка АН України А.М. Гродзінського. 
Тетяна Михайлівна з директорами-колегами під 
час проведення сесії Ради ботанічних садів та ден-
дропарків у заповіднику "Асканія-Нова" (Херсон-
ська обл., травень 2001 р.)
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Діяльність Тетяни Михайлівни протягом 
90-х років минулого століття можна вважа-
ти найбільшим науковим здобутком і най-
вищим громадянським подвигом. Лише за-
вдяки її титанічним зусиллям та невичерпій 
енергії, почуттю великої відповідальності як 
громадянки і патріотки були збережені без-
цінні колекції, створені кількома покоління-
ми співробітників Саду, кадровий потенціал 
і територіальна цілісність Саду.
Плідна наукова, організаторська і гро-
мадська діяльність Т.М. Черевченко від-
значені високими державними нагородами: 
медалями "За доблестный труд" (1970) і "За 
трудовое отличие" (1979) та орденом "Знак 
почета" (1986). У 1998 р. Тетяна Михайлів-
на була нагороджена орденом княгині Оль-
ги III ступеня.
За цикл робіт з вивчення біологічних 
особливостей тропічних орхідей і розроб-
ку методів їх дослідження, розмноження 
та культивування Т.М. Черевченко разом 
з канд. біол. наук Г.П. Кушнір і канд. біол. 
наук Т.К. Майко у 1982 р. отримала премію 
ім. В.Я. Юр’єва, а в 1994 р. за монографію 
"Тропические и субтропические орхидеи" 
[6] — премію ім. М.Г. Холодного.
1994 р. Тетяні Михайлівні було присвоє-
но звання заслуженого діяча науки і техніки 
України. У 1992 р. Т.М. Черевченко отрима-
ла вчене звання професора, а в 1995 р. — 
була обрана членом-кореспондентом Націо-
нальної академії наук України. В 2001 р. 
вона стала лауреатом премії ім. В.І. Вернад-
ського — найпочеснішої премії для науков-
ців в Україні.
Протягом останніх років основне місце 
в діяльності Т.М. Черевченко як керівни-
Відкриття в оранжерейному комплексі НБС екс-
позиції "Тропіки". Ліворуч від Тетяни Михайлів-
ни — основний розробник проекту експозицій 
мол. наук. співр. В.С. Вахрушкін, праворуч — 
зав. відділу квіт никово-декоративних культур 
канд. біол. наук В.Ф. Горобець (Київ, січень 2006 р.) 
Тетяна Михайлівна із заступником директора 
НБС ім. М.М. Гришка із зеленого будівництва канд. 
біол. наук М.І. Шумиком на відкритті експозиції 
"Тропіки" (січень, 2006 р.)
У новому оранжерейному комплексі з учнями — 
В.С. Вахрушкіним (ліворуч) і Р.В. Іванніковим (пра-
воруч) (Київ, березень, 2006 р.)
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ка та вченого займали питання завершен-
ня будівництва та введення в дію нового 
оранжерейного комплексу, створення в 
ньому експозицій. Від закладання пер шо-
го блоку в фундамент цієї велетенської 
споруди до відкриття у 2005 р. першої 
експозиції — "Азалії та камелії" пройшло 
20 років. Лише завдяки невичерпній енер-
гії і надзвичайному організаторському та-
ланту Тетяни Михайлівни, її непохитній 
волі та здатності ніколи не втрачати оп-
тимізм було завершено цей багаторічний 
грандіозний проект, аналога якому в 
Україні немає.
Введення в дію у 2005 р. першої черги 
нового оранжерейного комплексу відкри-
ло нові можливості для вирішення завдань 
з охорони тропічних рослин в Україні, а 
створення експозицій дало можливість 
експонувати рослини з фондових колекцій, 
які до цього були лише джерелом матеріа-
лу для наукових досліджень і відкриті пе-
реважно для науковців.
Т.М. Черевченко була серед основних 
розробників концепції експозицій. Ство-
рення кожної експозиції ґрунтувалося на 
результатах дослідження еколого-це но-
тич них особливостей рослин під час по-
льових досліджень у тропіках, а також ба-
гаторічного моніторингу розвитку рослин 
в умовах оранжерейної культури. 
Відкриття експозиційних оранжерей 
від булось у рік, коли Національний бота-
нічний сад ім. М.М. Гришка відзначав своє 
70-річчя. Це було своєрідною даниною па-
м’яті багатьох колег Тетяни Михайлівни — 
від директорів-попередників до кураторів 
колекцій і технічних працівників, які про-
тягом багатьох років щодня доглядали за 
рослинами, плекали їх, зберігали унікальні 
старі сорти та створювали нові.
В Україні НБС нині є центром дослі-
дження питань, пов'язаних з інтродукцією 
і охороною рідкісних видів тропікогенних 
флор, — біології розвитку та репродуктив-
ної біології в умовах оранжерейної культу-
ри, фізіології та біохімії, онтогенезу і мор-
фогенезу в умовах оранжерейної культури 
та культури in vitro [11].
У науковому доробку Тетяни Михайлів-
ни понад 280 публікацій, відомих широко-
му колу дослідників у галузі інтродукції 
рослин та багатьох розділів експеримен-
тальної біології, зокрема вона є автором і 
співавтором 10 монографій. За редакцією 
Т.М. Черевченко вийшло 10 книг з декора-
тивного садівництва та фітодизайну.
Колективні монографії "Декоративные 
растения открытого и закрытого грунта", 
"Тропические и субтропические растения 
закрытого грунта", "Довідник-квітникаря 
любителя" є вагомим внеском у розвиток 
декоративного садівництва та фітодизайну 
в Україні. Монографія Т.М. Черевченко і 
Г.П. Кушнір "Орхидеи в культуре" [4], опу-
блікована в 1986 р., стала другою в СРСР 
(після монографії В.О. Піддубної-Арнольді і 
В.О. Селезньової "Орхидеи в культуре", 
1959) монографією, в якій було висвітлено 
результати різнопланового вивчення тро-
пічних орхідних в умовах оранжерейної 
культури та невагомості. Надрукована у 
2001 р. монографія "Орхідеї" [8] є узагаль-
ненням досвіду інтродукції тропічних орхід-
них у НБС НАН України. В 2008 р. вийшла у 
світ колективна монографія "Биотехнология 
тропических и субтропических растений in 
vitro" [13], в якій висвітлено результати ба-
гаторічних досліджень різних аспектів на-
сіннєвого та клонального розмноження рос-
лин рідкісних видів тропікогенних флор, а 
також багатьох груп корисних рослин. 
Т.М. Черевченко неодноразово пред-
ставляла ботанічну науку України на на-
укових форумах за кордоном. Лише про-
тягом останніх п’яти років Тетяна Михай-
лівна виступила з пленарними доповідями 
на II Міжнародному конгресі ботанічних 
садів у Барселоні (Іспанія, 2004 р.), II Між-
народній конференції ботанічних садів 
Центральної та Східної Європи (Centr-
Euro Gard II, Warsaw/Rogow, 2007 р.) [19], 
VIII конференції "Охорона і культивуван-
ня орхідей" і IV Міжнародній нараді з ди-
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наміки популяцій орхідних (Твер, Росія, 
2007 р.) [18]. Результати наукових дослі-
джень у галузі охорони біорізноманіття 
тропічних орхідних в умовах оранжерей-
ної культури Т.М. Черевченко та її учнів 
були оприлюднені на III Міжнародному 
конгресі з охорони орхідних (Сан Хосе, 
Коста-Рика, 2007 р.) [20].
Т.М. Черевченко є головою та активним 
членом оргкомітету всіх конференцій "Охо-
рона і культивування орхідей", які відбу-
лись у Таллінні (1980), Києві (1983), Москві 
(1987), Львові (1990), Києві (1999), Харкові 
(2003) і VIII Міжнародної наукової конфе-
ренції "Охорона і культивування орхідей", 
яка проходила в 2007 р. на базі Тверського 
державного університету.
З 2002 р. Т.М. Черевченко є співголовою 
українсько-російської комісії з вивчення, 
охорони і культивування орхідей при ра-
дах ботанічних садів України і Росії.
Протягом останніх десятиліть в Укра-
їні помітно активізувалися дослідження 
із загальної морфології і репродуктивної 
біології, фізіології та біохімії, біотехноло-
гії, особливостей онтогенезу і морфогене-
зу орхідних в оранжерейній культурі та 
культурі in vitro. Вивчаються питання ін-
тродукції, охорони і репатріації орхідних, 
а також особливості їх біотичних зв'язків, 
опрацьовуються методи їх розмноження і 
культивування.
Тривають фундаментальні дослідження 
в галузі космобіології. Протягом останніх 
років було досліджено фізіолого-біохімічні 
та структурні особливості орхідних в умо-
вах імітованої мікрогравітації і гермооб'єму 
[8, 9], молекулярні механізми гравічутли-
вості, шляхи сигнальної трансдукції і від-
повіді клітин орхідних, що представля-
ють різні екотипи і типи пагоноутворення 
(Angraecum sesquipedale Bory — епіфіт з 
моноподіальним типом галуження пагоно-
вої системи, Paphiopedilum insigne Pfitz. — 
геофіт із симподіальним типом галуження), 
на вплив невагомості [12]. 
У лабораторії насіннєвого та мікрокло-
нального розмноження тропічних рослин, 
крім робіт, що мають суто практичне спря-
мування, тривають дослідження впливу 
Тетяна Михайлівна в ботанічному саду м. Барсе-
лона під час проведення 4-го Конгресу ботаніч-
них садів (Іспанія, квітень 2004 р.)
Пленарна доповідь на VIII Міжнародній конфе-
ренції "Охорона і культивування орхідей" (м. Твер, 
Росія, червень 2007 р.)
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різних ендогенних та екзогенних чинників 
на диференціацію ізольованих експлантів і 
меристем в асептичній культурі [13].
У цьому є особиста заслуга Тетяни Ми-
хайлівни, яка активно підтримувала всі 
ці ідеї, ініціювала придбання унікального 
устаткування для забезпечення експери-
ментальних досліджень, сприяла коорди-
нації наукових досліджень між різними 
ботанічними установами України, підтри-
мувала тісні зв’язки з колегами з Росії та 
країн Балтії, США і В’єтнаму.
Серед давніх друзів і колег Тетяни Ми-
хайлівни — директор Головного ботаніч-
ного саду ім. Цицина РАН, д-р біол. наук 
О.С. Демідов, д-р біол. наук, чл.-кор. РАН, 
всесвітньо відомий фахівець у галузі ре-
продукції рослин, лідер ембріологічної 
школи в Росії Т.Б. Батигіна, канд. біол. 
наук В.В. Роост, яка працювала у Ботаніч-
ному саду Таллінна з культурою орхідей 
із середини 70-х років минулого століт-
тя, канд. біол. наук Д.Л. Врищ, кандидати 
біол. наук Є.О. Сєдова і М.Г. Вахрамєєва з 
Московського державного університету 
ім. М.В. Ломоносова. Тривала творча співп-
раця поєднує Т.М. Черевченко і професора 
Джозефа Ардітті (США), незмінного ре-
дактора багатотомного видання "Biology of 
Тетяна Михайлівна зі своїми учнями на Конфе-
ренції "Охорона і культивування орхідей" (м. Твер, 
Росія, червень 2007 р.)
Orchids. Review and Perspectives", в якому 
публікуються найвагоміші результати до-
сліджень у галузі орхідології. З ним Тетяна 
Михайлівна познайомилась у середині 70-х 
років минулого століття в ГБС (Москва), 
коли розпочинала комплектування колек-
ції орхідних та їх дослідження. Одразу піс-
ля виходу в світ монографії "Орхидеи в 
культуре" [4], Дж. Ардітті в одному з номе-
рів журналу "American Orchid Society Bul-
letin" опублікував схвальну рецензію на цю 
книгу, в якій один з розділів був присвяче-
ний дослідженням впливу мікрогравітації 
на розвиток орхідних. Після цього Дж. Ар-
дітті запропонував Тетяні Михайлівні опу-
блікувати в одному з томів видання цей 
розділ. Таку публікацію було підготовлено 
у співавторстві з д-ром біол. наук І.В. Коса-
ківською [15].
Тетяна Михайлівна і д-р біол. наук І.С. Косенко в 
Ботанічному саду Варшавського університету під 
час Другої міжнародної конференції ботанічних са-
дів Центральної та Східної Європи (липень 2007 р.).
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Н.В. Заіменко, Л.І. Буюн, П.А. Мороз, Л.А. Ковальська, М.Б. Гапоненко 
України, член Європейського та Амери-
канського товариств орхідеєводів, головний 
редактор наукового журналу "Інтродукція 
рослин".
Попри свою величезну зайнятість Те-
тяна Михайлівна велику увагу приділяє 
популяризації знань про флору тропіків, 
формуванню у населення усвідомлення 
ролі рослин, зокрема тропічних, у житті 
людства та необхідності їх охорони. Вона 
активно спілкується з журналістами, від-
повідає на величезну кількість листів, ви-
ступає на радіо та телебаченні, публікує 
статті у газетах, консультує як фахівців з 
інших ботанічних садів, так і приватних 
осіб.
Відданість науці, організаторський та-
лант, велика наукова ерудиція, здатність 
серед другорядного побачити головне і 
підтримати будь-яку творчу ідею завжди 
вирізняли Тетяну Михайлівну як вченого і 
керівника. Обіймаючи посаду почесного 
директора НБС і будучи вченим із світо-
вим ім'ям, вона залишається дуже простою 
у спілкуванні людиною. Всі, хто звертає-
ться за порадою до Тетяни Михайлівни і 
працює поруч з нею, завжди відчувають 
доброзичливість, енергійність і водночас 
принциповість та вимогливість.
Своє 75-річчя Тетяна Михайлівна зу-
стрічала у Хошиміні, у колі співробітників 
Інституту тропічної біології В'єтнаму, своїх 
давніх друзів та сподвижників, обговорюю-
чи перспективи співпраці з охорони видів 
унікальної флори цієї країни у природних 
умовах та ex situ.
Нині ювілярка дуже багато працює, спо-
внена оптимізму і нових творчих задумів.
Дорога Тетяно Михайлівно!
Колектив Національного ботанічно-
го саду, Ваші учні і колеги, редколегія 
журналу "Інтродукція рослин" щиро 
вітають Вас з ювілеєм! Бажаємо Вам 
міцного здоров'я, творчого натхнення, 
нових яскравих вражень і здійснення 
задумів!
Тетяна Михайлівна разом зі своїми колегами-
подругами — д-ром біол. наук І.П. Горницькою (в 
центрі) і д-ром біол. наук, чл.-кор. НАН України 
Л.І. Мусатенко (праворуч) в оранжереї Донецького 
ботанічного саду НАН України (липень, 2008 р.) 
Т.М. Черевченко завжди приділяла ве-
лику увагу підготовці кадрів. Ті, хто прой-
шов школу аспірантури у Тетяни Михай-
лівни, добре знають, що, допомагаючи з 
вибором теми дисертаційної роботи, вона 
завжди прагнула, щоб кожен займався 
тим, "до чого лежить душа". На думку Те-
тяни Михайлівни, лише це може зробити 
учнів успішними науковцями і хорошими 
кураторами колекцій. Тетяна Михайлів-
на створила власну школу орхідологів в 
Украї ні, виховала багато висококваліфі-
кованих спеціалістів у різних галузях біо-
логічної науки. Її учні вже стали доктора-
ми наук і керівниками нового покоління 
аспірантів.
Понад 15 років Т.М. Черевченко є голо-
вою спеціалізованої ради із захисту дис-
ертацій при НБС НАН України. Це також 
значною мірою сприяє збільшенню кіль-
кості висококваліфікованих наукових бота-
нічних кадрів в Україні, залученню молоді 
до досліджень у галузі інтродукції різних 
груп тропічних рослин, поглибленню тео-
ретичних досліджень і зростанню прести-
жу української ботаніки.
Т.М. Черевченко — голова Ради ботаніч-
них садів та дендропарків України, член 
ради Національного космічного агентства 
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